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ARGOMENTI DI GIURISPRUDENZA
B DI SCIENZE P O LIT IC H E

DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
PATELLAM PIRRO
DI MILANO
il giorno di Martedì d.0 Febbrajo d853 
alle ore di. ifó antimerid.
ARGOMENTI
DI
Criiirisprudenza e di Scien ze P o litich e
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P A V I A
Tipografia dei Fratelli Fusi di V u

D iritto N a t u ra le  P riv a to .
1 .  P u n t i  d i  a r m o n i a  f r a  i l  s i s t e m a  d i  
K a n t  e  i l  s i s t e m a  d i  B e n t h a m  s u l -  
P  o r i g i n e  d e l  d i r i t t o  d i  d o m i n i o .
2 .  A l v e o  a b b a n d o n a t o .
3 .  M u t u o .
4 .  D i r i t t o  d i  s i c u r e z z a .
D iritto N a tu ra le  P u bb lico .
3 ,  L e g g e  S a lica .
6 .  P o t e r e  i s p e t t o r i o .
D iritto P enale.
7 .  I m p u t a b i l i t à .
8 .  P r o v a  p e r  t e s t i m o n j .
S t a t i s t i c a .
9 .  C o l o n i e  d e l  P o r t o g a l l o .
4 0 .  P o p o l a z i o n e  d e l l a  S p a g n a .
4 4 .  C o m m e r c i o  d e l l ’ A u s t r i a  c o l l a  G r e c i a .
4 2 .  N a v i g a z i o n e  d e l  D a n u b i o .
Diritto Rom ano e F eu d a le .
4 3 .  F a m i g l i a  r o m a n a  n e l l ’ o r d i n e  p r i v a t o .  
1 4 .  C u r a t o r i  l e g i t t i m i  e  c u r a t o r i  o n o ­
r a r l i .
4 5 .  Actio negotiorum  gestorum .
4 6 .  C o n t r a t t i  a l e a t o r i i .
4 7 .  S e n a t o c o n s u l t o  V e l l e j a n o .
4 8 .  F e u d i  d i  g r a z i a .
E x  J u r e  Ecclesiastico.
4 9 .  C o l l e c t i o  I s i d o r i  m e r c a t o r i s .
2 0 .  F u n d a t i o n e s  p ia e .
2 1 .  R e g u l a e  j u r i s .
2 2 .  R e x  e c c l e s i a s t i c a e  s p i r i t u a l e s .
2 3 .  I m p e d i m e n t u m  v i s  e t  m e t u s .
2 4 .  O r d i n a t i o n i s  t i t u l u s .
D iritto Civile A ustriaco.
2 3 .  C u r a t o r e  d a t o  a l  c o n d a n n a t o  a  g r a ­
v e  p e n a  c r i m i n a l e .
2 6 .  B e n i  i m m o b i l i  p e r  d i s p o s i z i o n e  d e l l a  
l e g g e .
2 7 .  P o s s e s s o  s i m u l a t o .
2 8 .  L e g a t o  d i s p o s t o  a  f a v o r e  d e l l e  p e r ­
s o n e  d i  s e r v i z i o  d i  u n  t e r z o .
2 9 .  R i s p o n s a b i l i t à  d e l  m a n d a t a r i o .
5 0 .  I n t e r r o m p i m e n t o  d e l l a  p r e s c r i z i o n e .
6D iritto C om m ercia le.
3 1 .  A t t i  d i  c o m m e r c i o .
3 2 .  O p e r a z i o n i  d i  s c o n t o .
3 3 .  C a m b i a l e  t r a t t a .
3 4 .  C a m b i a l e  s e c c a .
3 3 .  P o l i z z a  d i  a s s i c u r a z i o n e .
3 6 .  P o l i z z a  d i  c a r i c o .
Scienze e L eg g i Politiche.
3 7 .  C o n v e n i e n z a  d e l l a  p e n a  d e i  l a v o r i  
f o r z a t i .
3 8 .  E s e r c i t i  p e r m a n e n t i .
3 9 .  E c o n o m i a  p o l i t i c a  e  c r e m a t i s t i c a .
4 0 .  L a t i f o n d i  e  p r o p r i e t à  s c o m p a r t i t e .
4 1 .  B o s c h i  e  m i n i e r e ;  e  l e g g i  p o l i t i c h e  
r e l a t i v e .
4 2 .  C o n s o l i d a t i .
P ro c e d u ra  G iu d izia ria  e N otaria le, 
e Stile d egli a ffa ri.
4 5 .  F o r o  d e i  c o n s o r t i  d i  l i t e .
4 4 .  E c c e z i o n e  d e c l i n a t o r i a  d i  f o r o .
4 5 .  P r o c e s s o  p e r  r e n d i m e n t o  d i  c o n t i .
4 6 .  P r o v a  a  p e r p e t u a  m e m o r i a .
4 7 .  E s e c u z i o n e  r e a l e .
4 8 .  T e s t i m o n j  i d o n e i  in  l i n e a  n o t a r i a l e .
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